












Turiste oduvijek zanimaju mjesta posebnih karakteristika. Takve karakteristike daju pojedinim turističkim destinacijama izuzetno značenje što dovodi do povećanja broja posjetitelja i pozitivnih ali i negativnih utjecaja takvog povećanog turističkog razvoja. Zbog toga je upis pojedinih lokaliteta i područja u registar Svjetske baštine izuzetno značajan za turistički razvoj. Ovaj članak govori o iskustvima Japana u tom kontekstu. 






Turiste zanimaju posebna mjesta. Katkada su takva mjesta toliko posebna da se deklariraju od UNESCA kao mjesta  „univerzalnih vrijednosti“ i ona se upisuju u popis svjetske baštine. Naravno, to je dodatna vrijednost.S obzirom da proglašenje nekog mjesta  svjetskom baštinom traži pripremu menadžment plana, to dodatno izaziva pažnju turista i investitora, čime se povećava pritisak na samo mjesto.Teorijski, proglašenje takvog mjesta kao zaštićenog područja trebalo bi pridonositi  zaštiti mjesta, a to može biti ključni aspekt regionalnih i nacionalnih strategija ekonomskog razvoja, i takva mjesta tada dobivaju značenje prirodnog i povijesnog nasljeđa i koriste se kao turistički proizvodi (Ashworth i Tunbridge, 1999). Na taj način svjetska baština postaje „brand“ koji se koristi za ekonomski dobitak. 

Polazeći od ovih tvrdnji, ne čudi da posjeta mjestima svjetske baštine često povećava slijedeće proglašenje.Međutim, zajedno s ekonomskim koristima katkada takva mjesta osjećaju i negativne utjecaje povećanih turističkih dolazaka. Naravno, broj posjeta i veličina njihovih utjecaja uveliko variraju od mjesta do mjesta. Na primjer, u slučaju Lijianga u Kini, proglašenje svjetskom baštinom koristilo se kao marketinško oruđe a broj posjetitelja enormno se povećao a turistički posao je upravo procvao od trenutka kada je mjesto proglašeno dijelom svjetske baštine. Na žalost, degradirali su izgrađeni okoliš i lokalna kultura. Nasuprot ovom primjeru, Yellowstone nacionalni park u Sjedinjenim državama ima dugu turističku povijest pa ipak njegov status kao dijela svjetske baštine još uvijek nije šire poznat. Posjetitelji mogu razgledati nacionalni park a da i ne budu svjesni da se radi o svjetskoj baštini.

Ovaj članak će ukratko razmatrati proces proglašenja mjesta svjetske baštine i njegove posljedice, držeći se prvenstveno relevantne literature. Nakon toga članak će se baviti mjestima svjetske baštine u Japanu. Naglasak će biti na učincima proglašenja na veličini posjete ali pokazat će se i primjeri drugih koristi i izazova s time povezanih.


Svjetska baština    


Lokaliteti svjetske baštine su ona mjesta (prostori)  koja se prepoznaju po svojim osobitim vrijednostima za čovječanstvo, a prema Konvenciji o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, koja je međunarodni sporazum prihvaćen od Obrazovne, znanstvene i kulturne organizacije Ujedinjenih naroda (UNESCO, 2006) 16. studenoga 1972. godine. Prema web stranici UNESCO-ih lokaliteta svjetske baštine, ova Konvencija ima osam točaka misije: 1) ohrabriti zemlje da pristupe Konvenciji o svjetskoj baštini i osiguraju zaštitu svog prirodnog i kulturnog nasljeđa; 2) ohrabriti pojedine strane u Konvenciji (obično pojedine zemlje) da nominiraju lokalitete na vlastitom teritoriju za upis u popis svjetske baštine; 3) ohrabriti zemlje potpisnice da izrade planove upravljanja i izvještajne sustave o stanju očuvanja svojih lokaliteta upisanih u popis svjetske baštine; 4) pomoći zemljama potpisnicama da sačuvaju vlastitu svjetsku baštinu dajući lokalitetima tehničku pomoć i profesionalni trening; 5) osigurati trenutnu pomoć za lokalitete svjetske baštine koji su u trenutnoj opasnosti; 6) podržati one aktivnosti pojedinih zemalja koje podižu stupanj svijesti javnosti za potrebu očuvanja svjetske baštine; 7) ohrabriti sudjelovanje lokalnog stanovništva u očuvanju svoje prirodne i kulturne baštine i 8) ohrabriti međunarodnu suradnju u očuvanju svjetske kulturne i prirodne baštine. Ovih osam misija pokazuju da je svrha Konvencije zaštiti vrijedno prirodno i kulturno nasljeđe, zajednički dijeleći brigu i pružajući različite tipove pomoći. Dakako, turizam nije nigdje poimence spomenut, a osnovna svrha proglašenja je, barem teoretski, više očuvanje nego li promicanje baštine u turističke svrhe.

Konvencija kategorizira tri tipa baštine: 1) kulturna baština, 2) prirodna baština i 3) mješovita kulturno-prirodna baština, Od 2006. godine bilo je 830 lokaliteta u 138 zemalja na popisu svjetske baštine, među kojima 644 je pripadalo kulturnoj baštini, 162 prirodnoj baštini, a 24 lokaliteta pripadalo je skupini mješovite baštine (UNESCO, 2006). Mješovita kulturna i prirodna baština može zadovoljiti djelomično ili u cijelosti definiciju i kulturne i prirodne baštine pojedinačno. Kulturna i prirodna baština definiraju se kako slijedi:

     Kulturna baština:
     - spomenici: djela arhitekture,, djela skulpture i slikarstva, elementi ili strukture 
       arheološke prirode, pisana djela, pećinski crteži i kombinacija spomenutog, sve što ima 
       univerzalnu vrijednost sa povijesnog, umjetničkog ili znanstvenog stajališta;
- skupine građevina: skupine pojedinačnih ili povezanih građevina koje zbog svoje 
  arhitekture, svoje homogenosti ili svog smještaja u okolišu, imaju osobito značenje sa   
  povijesnog , umjetničkog ili znanstvenog stajališta; 
- lokalitet: ljudska djela ili kombinirana djela čovjeka i prirode, ili područja koja 
   uključuju arheološke zone koje imaju osobitu univerzalnu vrijednost sa povijesnog, 




-  prirodne atrakcije koje se sastoje od fizičkih ili bioloških formacija, koje imaju 
  osobitu  univerzalnu vrijednost sa estetskog ili znanstvenog stajališta; geološke ili  
   fiziološke formacije i precizno opisana područja koja predstavljaju staništa ugroženih  
   životinjskih i biljnih vrsta osobite univerzalne vrijednosti sa znanstvenog ili 
   zaštitarskog stajališta; 
- lokaliteti prirode ili precizno opisana prirodna područja od osobite univerzalne 
  vrijednosti sa znanstvenog i zaštitarskog stajališta ili prirodne ljepote.

                                                                                                         (UNESCO, 2005)






Kao što je do sada opisano, glavna svrha popisivanja svjetske baštine je zaštita kulturnog i prirodnog blaga „osobite univerzalne vrijednosti“., Međutim, posljedice koje se često događaju, pozitivne i negativne, imaju utjecaj na turizam, na gospodarstvo i kulturu u područjima u kojima su locirani lokaliteti svjetske baštine.

UNESCO napominje da „upis mjesta na popis svjetske baštine donosi povećanje javne svijesti o samom mjestu i njegovim osobitim vrijednostima, ali također povećavaju na njemu i turističke aktivnosti“ (UNESCO, 2006). Shackley (1998) navodi  da “upis novog lokaliteta u popis svjetske baštine, sa paralelnim publicitetom jest garancija da će se povećati broj posjetitelja“. Na primjer, istraživanja koja su proveli Hall i Piggin (2002) pokazala su, da nakon što je nacionalni park Tongariro u Novom Zelandu upisan u registar Svjetske baštine, između jedne četvrtine i jedne trećine privrednih aktivnosti doživjelo povećanje broja posjetitelja, a gotovo 80% svih gospodarskih subjekata smatrali su da je Svjetska baština bila čimbenik koji je iskorišten da potakne posjetitelja za dolazak u regiju. Pored toga, 41,4% postojećih gospodarskih aktivnosti korite Svjetsku baštinu u svoji, promocijskim materijalima.

Da bi se ostvarile daljnje koristi od uključenja u Registar svjetske baštine, pojedini lokaliteti Svjetske baštine katkada se koriste za promociju ostalih turističkih destinacija, stvarajući veze među njima. Prema Hawkinsu (2004), nekoliko je koristi koje se ostvaruju razvijanjem mreže lokaliteta Svjetske baštine, kao što su: 1) veće potrebe za financiranjem aktivnosti zaštite u slabije posjećenim mjestima može se postići vezujući ih za popularnija mjesta; 2) međusobno povezana mjesta mogu dijeliti zajedničke strategije upravljanja i reducirati troškove stvaranjem zajedničkih brošura, organiziranjem interpretacije i izradom web stranica; i 3) povećava se iskustvo posjetitelja, jer međusobno povezana mjesta omogućavaju pojavu nekih važnih tema i priča, od kojih neke pomažu i u komuniciranju važnih tema zaštite. 





Mjesta Svjetske baštine u Japanu

U kontekstu dosadašnje rasprave, u nastavku pažnju ćemo posvetiti posljedicama uključenja u Registar svjetske baštine u slučaju posjete japanskim mjestima sa popisa Svjetske baštine. Komentirati će se također „pridruženi“ ekonomski i kulturni utjecaji na izabranim mjestima. Od 2006. godine Japan ima 13 lokaliteta Svjetske baštine, od kojih 10 pripadaju kategoriji kulturnih, a 3 prirodnim lokalitetima baštine. Lokaliteti uključeni u popis Svjetske baštine u Japanu ukratko se opisuju u tablici 1.

Kao što je do sada opisano mnogi znanstvenici su potvrdili povećanje broja posjetitelja nakon što je neki lokalitet upisan u registar Svjetske baštine, a što je rezultiralo pozitivnim ekonomskim utjecajem na regionalno gospodarstvo. Mnogi japanski lokaliteti imali su  povećani broj posjetitelja nakon što su privačeni u kategoriju lokaliteta Svjetske baštine. U tablici 2. pokazani su brojevi posjetitelja  najpoznatijih lokaliteta Svjetske baštine. Da bi se olakšala identifikacija trendova, godina nakon upisa označena je sa 100 a ostale godine pokazane su u  proporciji. Kabinet japanske Vlade (2006) potvrdio je da je većina lokaliteta Svjetske baštine doživjela  povećanje broja posjetitelja nakon njihova upisa u popis Svjetske baštine, iako ima i nekoliko iznimaka. Broj posjetitelja nastavio je s rastom u lokalitetima prirodnog nasljeđa poput Shirakami-Sanchi i Yakushima, kao i u povijesnim naseljima Shirakawa-go i Gokayama, ali povećanje je bilo povremeno u mnogim kulturnim lokalitetima koji su bili popularni kao turistički lokaliteti prije upisa u popis Svjetske baštine.

Japansko udruženje konzultanata menadžmenta malih i srednjih poduzeća (J-SMECA, 2005), podružnica Wakayama prefekture procijenili su ekonomski utjecaj  „Svetišta i hodočasničkih ruta na područje Kii planina“ na regionalno gospodarstvo Wakayame, u kojoj je lociran taj lokalitet baštine. Slika 1.otkriva kako se broj posjetitelja mijenjao prije i poslije upisa u registar Svjetske baštine. Prije upisa ulagali su se veliki napori da se promovira turizam, ali bez uspjeha a broj se posjetitelja smanjio. Međutim, u 2004. godini kada su se lokaliteti upisali u registar Svjetske baštine broj posjetitelja porastao je na 1.522.000 (J-SMECA, 2005. Različite priredbe organizirale su se zajedno s promotivnim kampanjama od listopada do prosinca 2004., kao na primjer kampanja destinacije Wakayama u kojoj je bilo uključeno 184 javnih i privatnih poduzeća vezanih uz turizam te glavna prometna kompanija (Japanske željeznice). J-SMECA (2005) procijenila je da je povećani broj posjetitelja od 790.000 donio dodatne direktne ekonomske učinke od 5 milijardi japanskih jena (što je aproksimativno 43.5 milijuna dolara) i usputnih učinaka  od 78 milijardi japanskih jena (aproksimativno 67.8 mil,ijuna dolara. Na žalost, nema raspoloživih podataka koji bi potvrđivali povećanje broj posjetitelja.

U drugom lokalitetu Svjetske baštine, „Povijesnom naselju Shirakawa-go i Gokayama“, može se uočiti kompleksniji učinci na malo naselje koje je locirano u zabačenoj regiji u središnjem Japanu. Tradicionalne kuće, pod imenom Gassho-zukuri, još uvijek se koriste od lokalnog stanovništva usprkos japanskog ekonomskog booma 1960-tih godina i trendu prema gradnji modernog zapadnog stanovanja. Ove jedinstvene kuće pokazuju posebni dizajn izgradnje koji se razvio kao podrška oštrom prirodnom okolišu sa velikim snijegom zimi i prilagođenog stilu života u regiji. U tom lokalitetu, zadržao se trend povećanja broja posjetitelja od upisa u registar Svjetske baštine u prosincu 1995., usprkos nekih fluktuacija. Tablica 2. pokazuje da je broj posjetitelja temeljito porastao od 1,385.000 u 1995.na 1,900.000 u 1996. godini, godini nakon upisa U 1998. broj posjetitelja neznatno se smanjio. Oporavak je počeo 2000. a najveći broj  od 2,296.000 dosegnut je 2002. godine. Međutim, takav ukupni trend povećanja posjeta nije bio uzrokovan samo učinkom upisa u registar. Selo nije povezano željeznicom i poznato je po svojoj zabitosti, dok je naselje Shirakawa, gdje je smješten lokalitet Svjetske baštine, povezan autocestom u studenom 2002. uvelike povećavajući mogućnost dolaska iz čega su korist podjednako imali posjetitelji i rezidenti. Osim toga, prema Hotta (2002), ostala ruralna područja u Japanu, naselja su trpjela od depopulacije. Mnogo mladih ljudi koji su napustili selo, vratili su se usprkos ekonomskog booma. Oni su ponovno shvatili vrijednost atraktivnosti i autentičnosti sela i počeli se baviti organizacijom priredbi kako bi posjetitelje upoznali s njihovom kulturom.    





















Tablica 1. Lokaliteti svjetske baštine u Japanu

___________________________________________________________________________
Lokaliteti svjetske baštine        Godina           Kategorija                           Opis 
                                             prihvaćanja
_________________________________________________________________________
Budistički spomenici u         1993       Spomenik   Oko 48 budističkih spomenika u Horyu-ji području Horyu-ji                                           kulture        sa nekoliko najstarijih sačuvanih drvenih
                                                                                           građevina na svijetu             

Himeji-Jo                                  1993           Spomenik     Najljepši sačuvani primjerci japanske 
                                                                        kulture      arhitekture dvoraca iz 17 stoljeća, sa 83
                                                                                         građevine sa visoko razvijenim obrambe-
                                                                                         nim sustavima sa početka razdoblja Shogun

Shirakami-Sanchi                       1993           Lokalitet      Posljednji nedirnuti primjerci šume sa
                                                                         prirode       Siebold drvećem na plaži koja su jednom
                                                                                           pokrivala brežuljke i planinske obronke u
                                                                                           sjevernom Japanu

Yakushima                                1993           Lokalitet      Bogata flora, sa oko 1.900 vrsta i podvrsta
                                                                       prirode       uključujući drevne primjerke japanskog 
                                                                                         cedra

Povijesni spomenici                    1994         Spomenik    Središte japanske kulture u više od 1000 
drevnog Kyota                                               kulture      godina sa japanskom drvenom arhitekturom 
                                                                                           posebno religijskom arhitekturom i umjet-
                                                                                           nošću japanskih vrtova

Povijesna naselja                           1995      Spomenik    Naselja sa kućama Gassho-stila  koja   
Shirikawa-go i                                                kulture      se održavaju uzgojem drveća duda                                                                           
     Gokayama                                                                        i  svilene bube


Hiroshima mirvni memorial          1996       Spomenik    Jedina građevina koja je ostala u području         
                                                                        kulture       u kojem je eksplodirala atomska bomba 
                                                                                          6. kolovoza 1945.
       
Itsukushima Shinto                      1996         Spomenik    Svetište šintoizma. Svetište datira iz 13.
svetište                                                            kulture       stoljeća, a harmonično raspoređene zgrade
                                                                                          otkrivaju velike umjetničke i tehničke
                                                                                          vještine 

Povijesni spomenici                     1998         Spomenik     Glavni grad Japana od 710 do 784 g. Spo-
drevne Nare                                                   kulture       menici gradskih budističkih svetišta, Shinto
                                                                                           svetišta i iskopine ostataka carske palače

Svetišta Nikko                             1999         Spomenik     Svetište poznato po majstorskim radovima
                                                                      kulture       arhitekture i dekoracije, zajedno s poviješću
                                                                                          Tokugawa shogunima

Gusuku lokalitet i                         2000          Spomenik   500 godina povijesti Ryukyu predstavljeni
pripadajući ostaci                                            kulture      skupinom lokaliteta i spomenika. Ostaci
Kraljevstva Ryukyu                                                         dvoraca na uzvišenim lokacijama, dokaz su
                                                                                          socijalne strukture koja je trajala i više od
                                                                                            navedenog razdoblja
   
Sveti lokaliteti i rute                      2004         Spomenik    Tri svetišta – Yoshino i Omine, Kumano
hodočasnika u području                                   kulture        Sanzan te Koyasan – povezana u hodočas
Kii planina                                                                           ničku rutu drevnim glavnim gradovima 
                                                                                             Nare i Kyoto

Shiretoko                                     2005         Lokalitet      Izvanredni primjer interakcije maritimnih i
                                                                       prirode        kopnenih ekosustava kao i izvanredni eko
                                                                                          sustav proizvodnje pod utjecajem smrzava
                                                                                         nja mora na najnižoj točci geografske širine
                                                                                          na sjevernoj polutci
_______________________________________________________________________________

Izvor: UNESCO, web stranica Svjetske baštine, 2006      
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